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A Study of Risk Management of Information Systems
Hisayoshi TAKEDA
In the information oriented society, we are confronted with new risks in addi-
tion to exisisting risks. This article intended to clarify the newly occurred risks
related to information system, and to comment about risk management of infor-
mation system.
In this article, the author classified risk management process in four steps as
follows.
(1)The first step is the “confirmation of risks”.
(2)The second step is the “assessment of risks”.
(3)The third step is the “dealing with risks”.
(4)The fourth step is the “evaluation of practices”.
And risks relating to information system are classified into three types as fol-
lows.
(1)Technical risks.
(2)Risks concerned to organizations.
(3)Social risks.
After classificatin of main risks according to these three types, some methods
of dealing with risks are delivered.
